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 Setiap manusia selalu menginginkan kemudahan, kecepatan, dan sistem informasi 
yang relevan untuk memudahkan aktifitasnya, begitu juga dalam hal jual beli, seperti 
pemesanan baju secara online. Maka dibutuhkan suatu aplikasi yang dapat mempermudah 
pemesanan baju khususnya melalui media perangkat bergerak sehingga lebih efektif dan 
efisien. Konsumen yang sibuk, jarak yang jauh dapat dengan mudah melakukan 
pemesanan melalui ponsel. 
Penelitian ini menggunakan metode RAD, metode yang lebih mengutamakan 
kecepatan pembangunan sistem. Aplikasi yang dibangun berbasis WAP yang dapat 
diakses melalui perangkat bergerak. Aplikasi ini menangani proses pemesanan baju 
berikut dengan jumlah rincian biaya sesuai dengan berat dan kota tujuan pengiriman. 
Terdapat juga proses pengolahan data pelanggan, data baju, data kategori, data biaya dan 
data konfirmasi pesanan untuk admin. 
Aplikasi ini dibangun berbasis menggunakan pemrograman PHP dan WML. 
Database menggunakan MySQL serta menggunakan Apache sebagai webserver. 
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